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EVENTOS
XII Jornada Anual de Investigación (JAI), a realizarse entre el 23 y el
27 de mayo de 2005.  Lugar: Instituto Pedagógico de Caracas.
Claudia A. Pesca de Acosta.
UPEL-IPC
La XII Jornada Anual de Investigación (JAI) se realizará en la sede
del Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL del 23 hasta el  27 de mayo
del 2005.  El Tema Central  se refiere a la Investigación Universitaria:
Demandas de la Sociedad Actual.
Considerando a la Universidad como un importante espacio para la
investigación, la Jornada Anual plantea a la comunidad ipecista la posibi-
lidad de conocer  y  debatir  acerca de las demandas de la sociedad en
materia de investigación para así dirigir la productividad investigativa
hacia el desarrollo del país.
Entre sus objetivos están:
Conocer las demandas que en materia de investigación tiene el sec-
tor universitario y en particular, la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas.
Divulgar las líneas de gestión relevantes de los entes financieros
internos  y externos a la universidad en materia de investigación y
desarrollo.
Intercambiar resultados derivados de investigaciones que se llevan a
cabo en el sector universitario.
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Actividades
Como parte de la programación se presentará la Conferencia
Principal titulada: La Investigación Universitaria: Demandas de la
Sociedad Actual a cargo del  Dr. Claudio Rama representante de  IESAL-
UNESCO.
De igual manera se organizan foros, talleres y presentaciones
orales y por carteles de los trabajos de investigadores de nuestra casa de
estudio y otras instituciones.
Para información sobre este evento comunicarse a la
Coordinación General de Investigación o visitar la página web. www.jai-
upelipc.org
Actividades de la Comisión Institucional  de Desarrollo del Personal
Académico del Instituto Pedagógico de Caracas.
Jubelia  Ascanio y  Claudia A. Pesca de Acosta.
UPEL-IPC
La Dirección y Subdirección de Docencia a través de la Comisión
Institucional de Desarrollo del Personal Académico del IPC promueven
eventos dirigidos a la formación, la capacitación y actualización perma-
nente del Personal Docente de nuestro instituto. Su Coordinadora
Profesora Jubelia Ascanio conjuntamente con la Comisión, desarrollaron
un ciclo de actividades, talleres, eventos;  dirigidos especialmente a todos
los profesores la UPEL-IPC ubicados en las categoría instructores y asis-
tentes, de manera de propiciar su motivación al desarrollo de carrera en
la institución.
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En este sentido se realizaron en los meses de noviembre y
diciembre del 2004, las siguientes actividades.
Jornada de Inducción para nuevos profesores Asesores.
Jornada de Inducción para estudiantes Asesores.
Taller de Investigación Nivel I.
Los resultados de las mismas han servido a los profesores y
estudiantes en el desarrollo de la gestión en asesoría. De la misma
manera, la Comisión ha estructurado en función de las necesidades
manifestadas otros eventos que se realizarán a futuro.
Próximas actividades de la Comisión  Institucional  de Desarrollo del
Personal Académico del Instituto Pedagógico de Caracas.
La Dirección y Subdirección de Docencia a través de la Comisión
de Desarrollo del Personal Académico de nuestra institución promueven
eventos dirigidos a la formación, la capacitación y actualización perma-
nente del Personal Docente del IPC.  La Comisión, desarrolla actualmen-
te un ciclo de actividades, talleres, eventos;  dirigidos especialmente a
todos los profesores  de la UPEL-IPC ubicados en las categorías instruc-
tores y asistentes, de manera de propiciar su motivación al desarrollo de
su carrera en la institución.
En este sentido están previstos para los meses de abril, mayo y
junio de 2005, los siguientes:
Jornada de inducción para Profesores de nuevo ingreso.
Problemática del Trabajo de Ascenso y su elaboración.
Producción de textos de investigación en los trabajos de Ascenso.
Metodología de la investigación para estructurar los trabajos de ascenso.
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Las Escuelas que Aprenden.
Inteligencia Emocional.
La Cultura de los Valores en la UPEL – IPC como organización que
Inter.- aprende.
Liderazgo Transformacional docente en acción.
Estrategias de planificación en Educación PPA-PPP
Entre otros  que se están planificando. Se les invita cordialmente
a participar.
La Comisión de Desarrollo del Personal Académico tiene como
propósito responder al mejoramiento de la calidad del desempeño docen-
te y al alcance de un perfil de carrera óptimo para la Universidad.
Objetivo General: Promover eventos dirigidos a la formación, la
capacitación y la actualización permanente del Personal Docente del IPC.
Objetivos Específicos
Sensibilizar al Personal Docente a participar de manera sistemática,
proactiva y constante a través de: jornadas, talleres, cursos y demás
eventos y actividades desarrolladas.
Realizar eventos para la capacitación y la actualización en desarrollo
de competencias para el desempeño efectivo en las áreas de:
Docencia, Investigación, Extensión Y Gestión.
Desarrollar el talento humano a través de eventos dirigidos a la opti-
mización de su desempeño desde la dimensión del crecimiento perso-
nal, relaciones interpersonales efectivas y la formación de equipos
interdisciplinarios de alto desempeño.
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Si desea comunicarse con los integrantes de la Comisión para
sugerencias, inquietudes, solicitudes entre otras, puede dirigirse a la
Subdirección de Docencia del IPC o escribir a los siguientes correos elec-
trónicos:
comdesperacad@yahoo.com profesora Jubelia Ascanio y comdespera-
cad15@yahoo.com profesora Claudia Pesca.
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